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In this paper, genetic algorithm is used to realize the function of the automatic course 
arrangement system in universities. Firstly it discussed the solving goals, interference 
elements and constraints of course scheduling problem. Secondly it designed the data 
structure of Course Arrangemnet System, compared and analyzed several commonly used 
scheduling algorithms; Then it encoded the actual course scheduling problem using the 
improved genetic algorithm and dealt with the codes. Finally it generated optimal schedule 
after several iterations, designed and implemented automatic course arrangemnet system of 
universities based on B/S structure. And the analysis data shows that the system is expected to 
meet the requirements with satisfactory results. 
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